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l . PRESENCIA DE POBLACiÓN RUSA EN 
LAS ANTIGUAS REPÚBLICAS 
SOVIÉTICAS SEGÚN CENSO DE 1989 
República Rusos % población 
(miles) total 
Estonia 0,475 30.3 
Letonia 0.906 33,9 
Lituania 0.344 9.4 
Bielarús 1.342 13,2 
Moldova 0.562 12,9 
Ucrania 11 .355 22, 1 
Armenia 0.052 1,6 
Georgia 0.341 6.3 
Azerbaidzhán 0.392 7,6 
KazaJstán 6.227 37,8 
Kirguizistán 0.9 17 2 1,S 
Tadzhikistán 0.388 7,6 
T urkmenistán 0.344 9,5 
Uzbekistán 1.653 8.3 
Fuente: Coumer des Pays de /'Es!' 353 /90. 
11. PORCENTAJE DE RUSOS QUE 
CONOCEN COMO SEGUNDO IDIOMA 
LA LENGUA NACIONAL DE 
LA REPUBLlCA DE RESIDENCIA (1989) 
República Porcentaje 
Conjunto 14 repúblicas 19% 
E ldd, S Báltico> 229'0 
Estonia 14% 
Letonia 2 1% 
Lit uania 33% 
Republlcas Europea., 31°' 
Bielarús 25% 
Ucraina 33% 
Moldova 11 % 








T urkmenistán 3% 
Tadzhikist án 3% 
Fuente: RFEIRL Research Repon 321/994 
111. PROPORCION DE RUSOS EN EL TOTAL DE ACTIVOS DE ALGUNOS SECTORES 
SIGNIFICATIVOS EN LAS EX REPUBLlCAS SOVIÉTICAS 
(SEGUN LOS DATOS DEL CENSO DE 1989, EN %). 
LIT LET EST BIE MOL UCR AZE ARM GEO KAZ KIR TAD TUR UZB 
Conjunto de la 
economía 10,0 34,S 31,8 13,9 13,0 22,7 6.7 1,8 6,5 40, 1 25.4 11 ,O 12,4 10,9 
Industria 12.4 41,S 43,S 15.3 21,S 26.7 11 ,8 1,8 8,0 52,6 41,4 21,1 2 1,2 20.4 
Agricultura 2,8 15.5 8,0 5, 1 3,1 9,4 0,8 0,5 1,4 18.7 6,8 0,9 0,8 0.8 
Transportes 16.7 48.5 40,0 14,9 17,2 25.4 10.4 1.6 9,5 46.3 34,4 15.6 21 ,9 17.0 
Telecomunicaciones 12,0 32,7 29,2 15, 1 17.7 23.0 11 ,2 2,7 13,6 48,0 42.4 27,1 31 ,8 22,8 
Investigación 13,6 37.7 24.3 26,0 29.4 33,8 16,9 3,0 12,2 53,0 41,4 37,0 30.4 38, 1 
Administración 26,4 49,0 46,6 26,8 23.4 29,9 16.8 4, 1 15,2 47,6 40,4 24 ,8 31 ,1 25.4 
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IV. SELECCION DEL TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL EJERCIDA POR LOS RUSOS EN LAS 
EX REPUBLlCAS SOVIÉTICAS (SEGUN LOS DATOS DEL CENSO DE 1989, EN %). 
LIT LET EST BIE MOL UCR AZE ARM GEO KAZ KIR TAO TUR UZB 
Total de adivos 10,0 34,5 31,8 13,9 13,0 22.7 6.7 1,8 8,5 40,1 25,4 11,0 12,4 10,9 
Dirigentes de 
administraciones 
y de departamentos 
administrativos 9,0 27,1 20,9 15,2 13,1 17.7 4,8 0,9 3,6 34,2 20,2 14,5 18,0 15,0 
Dirigentes de empresas 
de todos los sedares 9,6 34,5 23.1 17,0 19,5 24,5 5,9 1.7 4,1 45,0 33,1 22.7 19,620,1 
Ingenieros y técnicos 
superiores 15,6 44.4 36.3 23.6 28,8 32,1 15.7 3,1 9.7 54,5 47,9 35 ,1 34.3 29,0 
Obreros industriales 9,5 36,5 29,2 12,2 14,8 20,9 7,9 1.3 7,5 43,4 29,9 16.7 16,5 13,2 
Agricultores 2,9 17,2 10,1 4.2 2,4 8,1 0,8 0,5 1,2 17,5 5,9 0,6 0,6 0,5 
Fuente: Coumer des Poys de I Ese 376/93 
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